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Sr. editor:
Tocante al artículo “Intoxicación humana intencional por 
rodenticida anticoagulante de acción prolongada”, enviado 
a la Revista de la SPMI (febrero de 2021)1, manifiesto, que:
1. El artículo fue realizado en base a datos de la
anamnesis, examen físico y exámenes auxiliares de
la intoxicación de un varón de 19 años por un rodenticida 
con posterior discusión y acopio bibliográfico, concorde
a los lineamientos académicos de enseñanza- 
 aprendizaje del Hospital Dos de Mayo de Lima. El 
paciente fue internado a principios del 2019, época 
en la que el Dr. Julio Ramírez Erazo, coautor, fue jefe 
del Servicio de Medicina Santo Toribio y la Dra. Marisa 
Riveros Anglas, autora de un artículo similar en la 
 revista Diagnostico2, que era medico destacada en 
el servicio mencionado, en espera de su reasignación al 
hospital. La Dra. Riveros fue informada en el 2019 que 
el articulo seria publicado en una revista conjuntamente 
con el suscrito y la alumna de la UNMSM Diana 
 Gonzales.
2. Nuestro artículo fue presentado a fines del año
2019 a la Revista Peruana de Salud Pública y Medicina
experimental (RPMESP). En tal ocasión nuestro articulo 
no fue aceptado porque no se ajustaba a la línea editorial
de la revista. Intentamos publicarla en otra revista, algo
difícil durante el año 2020 porque las revistas
privilegiaban temas relacionados con el COVID-19.
Recién el 2021 pudimos enviarla a la revista que usted
dirige, siendo aceptada.
3. Lamento la ocurrencia de esta publicación doble y
aunque a mí me parece que seguimos los pasos
correctos, aceptaré la decisión que la revista decida.
Lima, 2 de julio 2021
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